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ABILITY OF ERNING AND CASH FLOW IN PREDICTING PROFITS 
WILL COME ON FOOD & BEVERAGES  COMPANY LISTED 









The company's ability to compete is determined by the condition and performance 
of the company it self, one of financial performance can be seen from its financial 
statements. The financial statements of good quality can demonstrate performance 
and changes in financial position for the benefit of a large number of users both   
internal and external parties in making economic decisions. Based on the 
description, this study aims to analyze whether earnings and cash flow has the 
ability to predict the future earnings on Food & Beverages company listed on the 
Indonesia Stock Exchange. 
 
This study used a sample 15 companies Food & Beverages from 2009 to 2010 and 
data for the prediction of the future profits from 2010 through 2011, and use an 
analysis of multiple linear regression.  
 
The results of this analysis indicate that the earnings and cash flow simultaneously 
able to predict the future earnings, and analyzed using evident from the F test and 
the magnitude of the variable abilities earnings and cash flows in predicting future 
earnings is 97.2%. The ability of earnings to predict future earnings better 
compared with the cash flow in predicting profits in the future, is evident from the 
results of the t test that is variable in partial return to profits in the future, while 
cash flowis partially affect earnings in the future, so the research hypothesis was 
partially verified. 
 




KEMAMPUAN LABA DAN ARUS KAS DALAM MEMPREDIKSI LABA 
YANG AKAN DATANG PADA PERUSAHAAN FOOD & BEVERAGES 






Kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing ditentukan oleh kondisi dan 
kinerja perusahaan itu sendiri, kinerja keuangan salah satunya dapat dilihat dari 
laporan keuangannya. Laporan keuangan dengan kualitas yang baik dapat 
menunjukkan kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya baik pihak eksternal maupun internal 
dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis apakah laba dan arus kas memiliki kemampuan 
dalam memprediksi laba yang akan datang pada perusahaan Food & Beverages 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan sampel 15 perusahaan Food & Beverages dari 
tahun 2009 sampai dengan 2010 dan data untuk prediksi laba yang akan datang 
dari 2010 sampai dengan 2011, dan dianalisis menggubakan uji regresi linier 
berganda. 
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa laba dan arus kas secara bersama-
sama mampu memprediksi laba yang akan datang, terbukti dari uji F dan besarnya 
kemampuan variabel laba dan arus kas dalam memprediksi laba yang akan datang 
adalah 97,2%. Kemampuan laba dalam memprediksi laba yang akan datang lebih 
baik dibandingkan dengan kemampuan arus kas dalam memprediksi laba yang 
akan datang, terbukti dari hasil uji t yaitu variabel laba secara parsial berpengaruh 
terhadap laba yang akan datang, sedangkan arus kas secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap laba yang akan datang, sehingga hipotesis penelitian ini 
sebagian teruji kebenarannya. 









1.1. Latar Belakang Masalah 
Keadaan masa sekarang sangat dirasakan ketatnya persaingan dalam 
dunia usaha, karenanya perusahaan harus memiliki kemampuan yang kuat 
diberbagai bidang seperti keuangan, bidang pemasaran, bidang operasional, 
dan bidang sumber daya manusia. Oleh karena itu, perusahaan harus 
memanfaatkan sumber daya yang tersedia seifisien mungkin sehingga lebih 
berguna dan dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja 
perusahaannya. 
Kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing ditentukan oleh kondisi 
dan kinerja perusahaan itu sendiri baik jangka panjang maupun jangka 
pendek, kinerja perusahaan salah satunya dapat dilihat dari laporan 
keuangannya, laporan keuangan dengan kualitas yang baik dapat 
menunjukkan kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya baik pihak eksternal maupun 
internal dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan disajikan sebagai 
informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan, laporan kinerja 
(selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai earnings), perubahan posisi 





khususnya investor ataupun kreditur dalam pengambilan keputusan-
keputusan ekonomi. 
Oleh karena itu manajemen perlu memahami kondisi keuangan suatu 
perusahaan sebelum mengambil keputusan-keputusan penting yang akan 
berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan di masa datang. Untuk 
menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan, seorang analis 
keuangan memerlukan ukuran-ukuran tertentu. Ukuran yang seringkali 
dipergunakan adalah rasio, yang menunjukkan hubungan antara dua data 
keuangan. Analisa dan penafsiran berbagai rasio akan memberikan 
pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan dari pada 
analisa hanya terhadap data keuangan saja (Husnan, 2000 : 35). 
Informasi akuntansi seperti laba, laba per lembar saham, dan nilai buku 
saham sangat diperlukan oleh investor di pasar modal meskipun perlu 
dipahami bahwa informasi akuntansi bukanlah merupakan informasi yang 
absolut dalam pembuatan keputusan bagi investor. Seperti di ketahui bahwa 
keputusan, baik membeli maupun menjual di pasar modal Indonesia pada 
prakteknya banyak dipengaruhi oleh informasi non-akuntansi, seperti daftar 
peringkat saham perkembangan pasar modal lain di luar negeri dan peristiwa-
peristiwa makro ekonomi. Kompleknya informasi yang berpengaruh terhadap 
pembuatan keputusan investor di pasar modal, maka informasi akuntansi akan 
menjadi sebuah informasi yang penting bagi para pengambil keputusan. 
Arus kas sangat penting dalam analisis investasi. Penelitian mengenai 





kemampuan prediksi terhadap laba dan arus kas masa depan. Banyaknya 
penelitian mengenai manfaat laporan arus kas dalam hubungannya atau 
kemampuan prediksinya terhadap berbagai variabel dependen, seperti arus 
kas masa depan dan laba masa depan membuktikan bahwa laporan arus kas 
memiliki manfaat tersendiri. 
Tujuan penyajian informasi arus kas dalam Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) No. 2 digunakan sebagai pedoman untuk menilai 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai 
kebutuhan perusahaan untuk menggunakan kas. Manfaat dari arus kas itu 
sendiri sebagaimana tercantum di dalam PSAK No. 2 par 3 adalah 
meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan 
karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang 
berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Manajer keuangan pada 
umumnya menggunakan laporan ini bersama dengan anggaran kas ketika 
meramalkan posisi kas perusahaan.  
 Informasi arus kas berguna untuk mengevaluasi perubahan struktur 
keuangan seperti likuiditas dan solvabilitas serta hubungannya dengan 
profitabilitas. Sedangkan informasi laba yang merupakan komponen dari 
laporan keuangan memiliki potensi yang sangat penting baik bagi pihak 
intern maupun ekstern. Informasi laba memiliki manfaat sebagai berikut : 
menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang 
representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba dan menaksir resiko 





memerlukan informasi dari perusahaan tentang likuiditas dan solvensi, 
kemampuan menghasilkan laba, merupakan kemampuan mendatangkan aliran 
kas dan prestasi manajemen. 
Para peneliti, seperti Foster (1986) serta Watt dan Zimmerman (1986) 
dalam penelitian P. D’Yan Yaniarta S telah menguji secara empiris hubungan 
laba akuntansi dan arus kas sehingga hubungan tersebut memiliki implikasi 
terhadap perubahan harga saham dihubungkan dengan unexpected earning. 
Oleh karena itu, laba dan arus kas merupakan keuntungan investasi modal, 
menjadi informasi penting bagi investor untuk mengetahui perkembangannya.  
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dalam 
penelitian ini akan diuji atau dianalisis kemampuan laba dan arus kas dalam 
memprediksi laba dan arus kas masa akan datang. Penulis dalam penelitian 
ini memilih perusahaan Food & Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia sebagai objek penelitian. Pemilihan perusahaan Food & Beverages 
dikarenakan perusahaan Food & Beverages ini bergerak dibidang perusahaan 
makanan & minuman yang mempunyai tingkat nilai penjualan yang tinggi 
serta mempunyai nilai kinerja keuangan dan prospek perusahaan yang bagus 
dan saham-saham yang masih aktif di perdagangan dan tidak pernah dilisting 
selain itu memiliki saham tertinggi  yang merupakan saham paling liquid dan 
merupakan sorotan bagi para investor. 
Peneliti menggunakan judul ini karena perkembangan laba dan arus kas 
dari perusahaan Food & Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 





masing-maisng perusahaan mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal 
ini disebabkan karena ketatnya persaingan yang timbul dari perusahaan yang 
sejenis, tingkat penjualan, dan dapat juga diperngaruhi oleh kinerja masing-
masing perusahaan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui dan 
membuktikan apakah laba dan arus kas mempunyai kemampuan terhadap 
tingkat kenaikan dan penurunan yang terjadi pada laba yang akan datang. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud membuat 
penelitian tentang “Kemampuan Laba dan Arus Kas Dalam Memprediksi 
Laba Yang Akan Datang Pada Perusahaan Food & Beverages Yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang tersebut diatas, 
maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah laba dan arus 
kas memiliki kemampuan dalam memprediksi laba yang akan datang pada 
perusahaan Food & Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? ”. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 
diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : “ Untuk 
menganalisis apakah laba dan arus kas memiliki kemampuan dalam 
memprediksi laba yang akan datang pada perusahaan Food & Beverages yang 





1.4. Manfaat Penelitian 
Peneliti diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan sumbangan 
kepada perusahaan yang bersangkutan, dunia keilmuan, dan pengetahuan 
maupun informasi bagi individu sebagai berikut : 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi tambahan guna memperluas 
wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 
manajemen keuangan dan informasi keuangan. 
2. Bagi Investor maupun Calon Investor 
Penelitian ini dapat digunakan oleh investor maupun calon investor 
sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan investasi pada 
perusahaan Go Publik khususnya di masa mendatang, serta dapat 
membantu dalam ekspektasi tentang laba dan dividen di masa depan. 
3. Bagi Universitas 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 
Universitas untuk digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain yang 
akan mengadakan penelitian dengan materi yang berubungan. 
 
